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Tavoite: 
Dataa käytetään - oikein
Riskit:          








Dataa ei käytetä, koska




Dataa ei ole enää olemassa
§ Data heitetään pois
§ Data tuhoutuu
§ Data tuhotaan pahantahtoisesti*
Data heitetään pois
§ Dataa ei ole hallittu/kuvailtu oikein.




§ Palvelu / palvelusopimus pettää.
§ Ei ole kopioita.
Data ei löydy
§ Epämääräinen säilytys, ”levyn nurkka”
§ Tarpeeton siirtely, ”link rot”
§ Huono kuvailu
§ Huono hakukonenäkyvyys
Dataa on hankala käyttää
§ Epäjärjestys
§ Dokumentoitu ja kuvailtu huonosti
§ Käyttöoikeudet epäselvät









§ Käyttää itse väärin toisten aineistoja.
§ Julkaisee dataa, jota ei pitänyt julkaista.
§ Lisensoi väärin tai epäselvästi.
Käyttäjä on huolimaton / häikäilemätön
§ Ymmärtää väärin.
§ Ei noudata käytön ehtoja.
§ On epäeettinen.





§ Ei vain rahoittajia varten
§ http://avointiede.fi/tuuli
Metatieto
§ Syvällinen taso (muuttujatieto yms.)
§ Hallinnoinnin ja markkinoinnin taso
§ Kuvailutyökalun kehittäminen Kansalliskirjastossa 2016-17
§ Etsin-ympäristön kehittäminen (http://etsin.avointiede.fi/)
Linkittyvä tieto
§ Pysyvät tunnisteet – DOI, URN yms.
§ Helpottavat aineiston tunnistamista
§ Helpottavat aineiston siirtämistä
§ Helpottavat aineistoon viittaamista
§ Ontologiat ja muu linkitetty tieto – Finto.fi
Vastuun hallittu siirtäminen
Vastuun hallittu siirtäminen
Ihminen Ryhmä
Organisaatio
10 v.
PAS
100 v.
Vastuista sopiminen
Perimysjärjestys
